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варенной промышленности республики этим сырьем крайне низкая. По оценкам различных экспертов годо-
вая потребность пивоваренной промышленности Беларуси в хмеле составляет от 480 до 620 тонн, а уровень 
фактической самообеспеченности – всего 2,7 – 3,0 % от потребности. В основном спрос отечественной пи-
воваренной отрасли на хмель удовлетворяется за счет импортных поставок из Германии, Польши, Чехии, 
Словении, Украины и России, что приводит к значительному расходу валютных средств, финансированию 
зарубежного производителя и зависимости пивоваренной отрасли от постоянно меняющейся конъюнктуры 
мирового рынка [3, с.54]. 
Основной проблемой современного хмелеводства в республике является его слабый организационно-
экономический и технологический уровень развития. Низкий организационно-экономический уровень раз-
вития отрасли обусловлен следующими факторами: отсутствием экономически обоснованного перспектив-
ного плана развития отрасли и ее государственного регулирования, недостаточностью государственной под-
держки, отсутствием хмеля в списке государственных заказов. 
Одним из определяющих агробиологических факторов экономической эффективности производства 
хмеля в республике является средний уровень урожайности. По этому показателю Беларусь значительно 
отстает от таких стран мировых лидеров по производству хмеля как США, Германия и Чехия, где он дости-
гает в среднем 2 т/га. Средний показатель урожайности хмеля в Беларуси находится на уровне России и 
Украины (среднее значение 0,5 т/га). Хотя за последние годы в почвенно-климатических условиях западного 
региона Беларуси этот показатель увеличился в 1,5–2 раза.  
Важнейшим фактором повышения продуктивности хмелеводства в республике является научно-
обоснованный подбор сортов с учетом специфических почвенно-климатических особенностей каждого ре-
гиона и микроклимата конкретных участков, а также потребностями пивоваренной отрасли промышленно-
сти в определенных группах сортов. Следует учитывать специфические особенности данной отрасли сель-
ского хозяйства, связанной с тем, что хмельники являются многолетними насаждениями со средним сроком 
эксплуатации до 20 лет и более, поэтому подбор сортов для промышленного производства должен быть тех-
нологически и экономически обоснован и подтвержден экспериментальными данными [1, с.11-12; 3, с. 54]. 
Таким образом, организация собственного экономически эффективного импортозамещающего производ-
ства хмеля будет способствовать решению проблем обеспеченности пивоваренной отрасли промышленно-
сти Республики Беларусь качественным и недорогим хмелем, экономии валютных средств, затрачиваемых 
на импорт хмеля, привлечению дополнительных инвестиций в сельское хозяйство, и снижению уровня зави-
симости республики от импортных поставок хмеля. 
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Специфической чертой земли как природного ресурса является еѐ многофункциональность. Особое зна-
чение она имеет в сельском и лесном хозяйстве, где является главным средством производства. Рациональ-
ное и эффективное использование сельскохозяйственных земель, расширение их площадей является одним 
из приоритетных направлений государственной земельной политики в нашей стране. Сведения о количе-
ственном и качественном состоянии сельскохозяйственных земель являются важными для принятия целого 
ряда решений по планированию и прогнозированию их использования. 
Целью исследования явилось изучение и оценка количественного, качественного состояния сельскохо-
зяйственных земель Могилевской области, анализ динамики изменения их площадей. 
Исходными материалами для исследований явились данные государственного земельного кадастра. В 
ходе исследований применялись методы анализа, синтеза и статистический метод. 
В соответствии с Кодексом Республики Беларусь о земле сельскохозяйственные земли – это земли, си-
стематически используемые для получения сельскохозяйственной продукции и включающие в себя пахот-
ные земли, залежные земли, земли под постоянными культурами и луговые земли [1]. 
По состоянию на 1 января 2014 года общая площадь Могилевской области составила 2906,8 тыс. га. Для 





ственных земель в общей площади составляет 46,6% или 1355,3 тыс. га. Распаханность территории области 
составляет 29,6%. 
Среди районов области наибольшая площадь сельскохозяйственных земель в Могилевском (111686 га), а 
наименьшая – в Чериковском районе (30738 га). Однако самая высокая освоенность территории 69,7% в 
Мстиславском районе, а самая низкая 27,5% – в Кличевском. 
В структуре сельскохозяйственных земель наибольший удельный вес занимают пахотные земли (63,59% 
или 861,8 тыс. га) и луговые земли (34,13% или 462,6 тыс. га). На долю земель, используемых под постоян-
ные культуры, и залежных приходится 1,16% и 1,12% соответственно. 
Анализируя распределение сельскохозяйственных земель по землепользователям можно отметить, что 
большая их часть (85,1% или 1153,2 тыс. га) предоставлена сельскохозяйственным организациям. Также 
значительные площади сельскохозяйственных земель предоставлены гражданам для различных целей (9,3% 
или 125,7 тыс. га) и крестьянским (фермерским) хозяйствам (2,2% или 30,2 тыс. га). Следует отметить, что в 
Могилевской области 43,7 тыс. га сельскохозяйственных земель не предоставлены землепользователям. Эти 
земли являются значительным резервом для вовлечения их в сельскохозяйственный оборот и получения 
дополнительных объемов сельскохозяйственной продукции. 
Из общего фонда осушенных земель на долю Могилевской области приходится всего 9,8% или 332,3 
тыс. га. Осушенные сельскохозяйственные земли занимают 279,8 тыс. га, в том числе 89,6 тыс. га – пахот-
ные и 188,5 тыс. га – луговые. Орошаемых сельскохозяйственных земель на 1 января 2014 года в области 
числится 15,5 тыс. га, в том числе 11,9 тыс. га пахотных и 3,4 тыс. га луговых [2]. 
В ходе исследования была изучена динамика наиболее интенсивно используемых сельскохозяйственных 





Рисунок – Динамика сельскохозяйственных земель сельскохозяйственных 
организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств (тыс. га) 
 
Данные, приведенные на рисунке, указывают на то, что с начала земельной реформы и по настоящее 
время в области наблюдается тенденция уменьшения площадей сельскохозяйственных вследствие перевода 
их в несельскохозяйственные виды земель в силу различных причин. Так общая площадь сельскохозяй-
ственных земель в период с 1990 г. по 2013 г. сократилась на 232,9 тыс. га, в том числе пахотных – на 177,0 
тыс. га, луговых – на 53,6 тыс. га. Замедление темпов сокращения площадей сельскохозяйственных земель 
произошло после 2005 года. Это связано с принятием ряда законодательных правовых актов в сфере регули-
рования землепользования и ужесточением процедуры перевода сельскохозяйственных земель в несельско-
хозяйственные. 
Почвенный покров сельскохозяйственных земель Могилевской области представлен дерново-
подзолистыми (41,9%), дерново-подзолистыми заболоченными (40,9%), дерновыми заболоченными и дер-
ново-карбонатными заболоченными (3,8%), пойменными дерновыми и дерновыми заболоченными (5,5%), 
торфяно-болотными (6,0%) и антропогенно-преобразованными (1,9%) почвами. По данным последнего тура 
поучастковой кадастровой оценки сельскохозяйственные земли Могилевской области имеют близкие к 
среднереспубликанским показатели. Так балл сельскохозяйственных земель составляет 29,5, пахотных зе-
мель – 32,3, улучшенных луговых – 29,0, а естественных луговых – 14,5. Наиболее плодородные почвы 
сельскохозяйственных земель расположены в Круглянском районе с баллом 34,8 и пахотных – 36,6, а самые 
низкие баллы кадастровой оценки в Костюковичском районе: сельскохозяйственных земель – 22,7 и пахот-
ных – 25,7. 
Наиболее интенсивно используемыми в сельскохозяйственном производстве являются пахотные земли. 
Средний размер контура пахотных земель сельскохозяйственных организаций составляет 18,2 га. Под воз-
действием антропогенных и природных факторов происходит ухудшение качественного состояния этих зе-
мель. Эрозии в различной степени подвержено 97,5 тыс. га пахотных земель [3]. 
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Могилевская область является одной из наиболее пострадавших в результате чернобыльской катастро-
фы. На ее территории сосредоточено 24 % загрязненных пахотных и луговых земель. Наибольшую площадь 
загрязненных сельскохозяйственных земель (свыше 80 %) от общей площади имеют Быховский, Славгород-
ский, Черековский и Краснопольский районы. Вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 271,0 тыс. га 
сельскохозяйственных земель сельскохозяйственных организаций Могилевской области подверглось за-
грязнению в разной степени цезием-137 и стронцием-90. 
Таким образом, можно отметить, что в Могилевской области имеются резервы для вовлечения земель в 
сельскохозяйственный оборот. Организация эффективного и рационального использования сельскохозяй-
ственных земель возможна при постоянном мониторинге их количественного и качественного состояния. 
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Одна из важнейших задач развития агропромышленного комплекса Республики Беларусь - развитие раз-
личных форм собственности и хозяйствования на земле. Перспективными формами интеграционных обра-
зований являются крупные агрофирмы, агрокомбинаты, крупные корпорации  и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, развивающиеся в основном за счет собственных ресурсов. Крестьянские (фермерские) – это объ-
единение граждан, которые совместно владеют имуществом и осуществляют производственную или другую 
хозяйственную деятельность. Всестороннее и полное изучение крестьянских (фермерских) хозяйств для 
прогнозирования их дальнейшего развития является, несомненно, актуальной задачей. 
За период становления и развития фермерства в республике  создано 6995 крестьянских (фермерских) 
хозяйств, из которых по различным причинам 4464 (64 процента) прекратили хозяйственную деятельность. 
В 2013 году в республике вновь создано 192 фермерских хозяйств, или в 1,5 раза больше, чем прекратило 
деятельность. 
По состоянию на конец 2013 года в Беларуси функционировало 2531 фермерское хозяйств. За последние 
несколько лет, с 2009 года, когда их было 2045, этот показатель увеличился на 486 хозяйства, что составляет 
около 23,8%. 
 Крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления их деятельности предоставлено  165 тысяч 
гектаров земельных угодий, в том числе сельскохозяйственных угодий – 146 тысяч гектаров. Посевные 
площади занимают 91,3 тысяч гектаров, из них зерновые – 47,6 тысяч гектаров, овощи – 8,3 тысяч гектаров, 
картофель – 11,7 тысяч гектаров. Средний размер участка на одно хозяйство невелик, за 2013 г. он составил 
65,1 гектаров, в том числе сельхозугодия составили 57,7 гектаров. За последние шесть лет существенных 
увеличений площадей на одно хозяйство не наблюдалось, так как в 2009 году они составляли 60,8 гектаров, 
из них 56,3 сельхозугодия, хотя количество хозяйств увеличилось значительно. В 2013 году на одного тру-
доспособного приходилось 65,5 гектаров сельскохозяйственных земель. Списочная численность работников 
в среднем за год в крестьянских (фермерских) хозяйствах составляла 2228 человек, что в пересчете на одно 
хозяйство составляет в среднем 1 человек. 
В республике крестьянские (фермерские) хозяйства специализируются в основном на продукции расте-
ниеводства, которой было произведено на сумму 1339  млрд. рублей, что превышает показатели за 2009 год, 
когда она была равна 183 млрд. рублей, на 1156 млрд. рублей. Стоимость животноводства более низкая и 
составляет 195 млрд. рублей, что превышает показатели за 2009 год, когда она была равна 43 млрд. рублей, 
на 152 млрд. рублей. 
В крестьянских (фермерских) хозяйствах страны в 2013 содержалось 11,7 тысяч голов крупного рогатого 
скота, в том числе 3,7 тысяч голов коров. Также в хозяйствах насчитывалось 40,6 тысяч голов свиней, 7,4 
тысяч голов овец и коз, 0,8 тысяч голов лошадей и 83,6 тысяч голов птицы. Производство молока составило 
13,4 тысяч тонн, что меньше чем в 2009 году, когда производство составляло 14,9 тысяч тонн, на 1,5 тысяч 
тонн. Так же в крестьянских (фермерских) хозяйствах было произведено 3178 тысяч штук яиц и 8,9 тысяч 
тонн скота реализовано на убой скота и птицы (в живом весе). 
В структуре посевных площадей страны наибольший  удельный вес занимают зерновые и зернобобовые 
культуры. Они высеваются на площади 47,6 тысяч гектаров. Затем следуют кормовые культуры (16,9 тыс. 
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